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More than 1000 p r o f e s r i o a r l  ar t ronomerr  worldwide 
a c t u a l l y  obrerved Ral ley ' r  comet from t h e  ground. Re- 
l i d n a r y  logs  from the ob8emrers iUdic8te  t h a t  20-40 Gbytes 
of d8t8  were acquired i n  e i g h t  p ro fes s iona l  d i r c i p l i n e s  
and as much as 5 Gbytes in t he  amateur network. %e l a t t e r  
vlll be used t o  f i l l  in gaps in t h e  Archive and t o  provide 
8 v i s u a l  l i g h t  curve. In addition roughly 400 Mbptes of 
d a t a  -re taken on Comet Glacobini-Zinner. Data w i l l  be 
8ccepted f o r  a rch iv ing  u n t i l  e a r l y  1989. The permanent 
archive  wi l l  coasist of a sat of CD-ROW 8nd a set of  
books, pub l i ca t ioa  of both t o  be completed by mid-1990. 
D.ta from the  space dsrioar  w i l l  be included but on ly  on 
t h e  CD8. Rom every i a d i c 8 t i o a ,  t he  ground-based e f f o r t  
8ad t h e  apace d r s i o n s  complimented each o t h e r  b e a u t i f u l l y ,  
both d i r e c t l y  i n  s o l u t i o n  of the spacecraft naviga t ion  
problem and i n d i r e c t l y  in t h e  r o l u t i o n  of r c i e n t i f i c  
problems. The major remaining concern is t h a t  s c i e n t i s t s  
submit their data t o  the  Archive before  t h e  1989 deadl ine.  
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